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La administración pública, es la encargada de velar por el buen funcionamiento 
de un país y las entidades que en ella se encuentran. Para garantizar el 
cumplimiento de las misiones institucionales de las diferentes entidades, la 
administración pública se encarga de adquirir los diferentes suministros, bienes 
o servicios, a través de la sección de contratación.  
El contexto del presente informe se desarrolla en la Fiscalía General de la 
Nación, lugar en donde se llevaron a cabo las prácticas laborales. La 
contratación pública en Colombia, se lleva a cabo por diferentes modalidades, 
dentro de las cuales encontramos algunas como: La contratación directa, mínima 
cuantía, las selecciones abreviadas de menor cuantía y subasta inversa. 
Además, estas se rigen principalmente por la ley 80 de 1993 y son llevados a 
cabo por la plataforma Colombia Compra Eficiente.  
ABSTRACT 
 
The public administration is in charge of ensuring the proper functioning of a 
country and the entities that are in it. To ensure compliance with the institutional 
missions of the different entities, the public administration is responsible for 
acquiring the different supplies, goods or services, through the hiring section.  
The context of this report is developed in the Office of the Attorney General of the 
Nation, where the work practices were carried out. Public procurement in 
Colombia is carried out by different modalities, among which we find some such 
as: Direct contracting, minimum amount, abbreviated selections of smaller 
amount and reverse auction. In addition, these are governed mainly by Law 80 






Contrato Estatal: Todos los actos 
jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las 
Entidades, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones 
especiales, o derivados de la 
autonomía de la voluntad, así como 
los que a título enunciativo se 
definen en esta ley. 
 
Mínima Cuantía: es un 
procedimiento sencillo y rápido para 
escoger al contratista en la 
adquisición de los bienes, obras y 
servicios cuyo valor no exceda el 
diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía de las Entidades 
Estatales. 
 
Selección Abreviada: La 
Selección abreviada corresponde a 
la modalidad de selección objetiva 
prevista para aquellos casos en que 
por las características del objeto a 
contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o 
destinación del bien, obra o servicio, 
puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual.  
 
Colombia Compra Eficiente: 
Colombia Compra Eficiente es una 
Entidad descentralizada de la rama 
ejecutiva del orden nacional, con 
personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa y 
financiera, adscrita al Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) que 
es el rector del Sistema de Compra 










1. INTRODUCCIÓN  
 
El presente, corresponde al Informe de Prácticas resultado de las actividades 
desarrolladas en la Fiscalía General de la Nación - Seccional Magdalena, 
durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y 29 de junio de 
2018. El objetivo del presente informe es realizar una aproximación conceptual 
a la temática de las bases de datos como factor influyente en la eficiencia y 
eficacia en la elaboración de los estudios del sector para los procesos de 
contratación adelantados por la Sección Gestión Contractual de la Fiscalía 
General de la Nación – Regional Caribe. 
En ese orden de ideas, en un primer lugar se aborda la contextualización del 
escenario de prácticas, abordando la parte de planeación estratégica y la 
estructuración de la Entidad, así como también las normar y leyes por las que se 
rige. Posteriormente, se incursionara en la etapa del diagnóstico empresarial a 
la Sección Gestión Contractual de la Fiscalía General de la Nación – Regional 
Caribe. Finalmente, se desarrollará una propuesta de mejora para la 
problemática detectada en el lugar de realización de las prácticas profesionales. 
Adicionalmente, se describirá un poco las actividades realizadas durante el 









2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE 
PRÁCTICAS 
 
La Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente con plena 
autonomía administrativa y presupuestal, que se encuentra adscrito a la 
rama judicial del poder público en Colombia. Cuya función esta 
direccionada hacia la defensa de la legalidad, de la verdad, de los derechos 
ciudadanos y de los intereses públicos; así como también busca generar 
confianza en la ciudadanía, velando por la moral pública; la persecución del 
delito y la reparación de las víctimas de los delitos.  En otras palabras, está 
orientada a brindar a los ciudadanos una cumplida y eficaz administración 
de justicia.  
 
La Entidad Estatal nació en 1991 con la promulgación de la nueva 
Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992, desde 
entonces fue estructurada de acuerdo a los marcos: Organizacional, Legal 
y Económico descrito a continuación.   
 
Es de anotar que desde el año 2012, la entidad inició un proceso cuyo 
objetivo es la construcción de una entidad moderna, racional, reflexiva, 
profesional, alerta ante la corrupción, respetuosa de los derechos humanos 
y acorde con las nuevas exigencias y lineamientos de excelencia en el 
servicio, para reaccionar y cumplir de forma efectiva y eficiente con su 
misión de ejercer la acción penal y de ejecutar adecuadamente la política 
criminal del Estado1.  
 
2.1.  MARCO ORGANIZACIONAL  
 
 Razón social y Logo  
 
La Pieza Clave, la ficha de un  rompecabezas es el símbolo adecuado  para 
representar visualmente a la  Fiscalía, porque incluye los conceptos  de 
                                                          
1 La información suministrada en la etapa de contextualización (1.1; 1.2; 1.3) fue obtenida de la página 
web de la (Fiscalía General de la Nación, s.f.). https://www.fiscalia.gov.co/colombia/la-entidad/quienes-
somos/ 
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búsqueda, solución y respuesta que  persigue la entidad a través de su actividad 
investigativa.  
La ficha no es una pieza suelta. Refleja el trabajo sólido, 
armónico y de equipo de cada uno de los funcionarios 
que conforman la institución, quienes de manera 
permanente se esfuerzan en procura de una justicia de 
calidad y oportuna para los colombianos.  
 Misión 
La Fiscalía General de la Nación ejerce la acción penal y de extinción de 
dominio en el marco del derecho constitucional al debido proceso; participa 
en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado; garantiza el 
acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de los 
delitos; y genera confianza en la ciudadanía. (Resolución 0-0724 del 24 de 
febrero del 2017).   
 Visión 
En 2020, la Fiscalía General de la Nación será reconocida por su modelo 
de gerencia pública, su transparencia y su apoyo decidido a la paz. Habrá 
reducido significativamente la impunidad mediante el combate y 
desmantelamiento de las organizaciones criminales, la lucha contra la 
corrupción y sus aportes a la seguridad ciudadana, apoyada en tecnologías 
de punta y un talento humano al servicio de la gente.  (Resolución 0-0724 
del 24 de febrero del 2017).  
 Funciones 
Se encuentran detallados en la Constitución Política de Colombia, Artículo 
250, modificado por el Artículo 2 del Acto Legislativo No. 3 de 2002, que 
establece:   
“…La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la 
acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las 
características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de 
denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien 
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suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia 
del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la 
persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación 
del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del 
Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que 
ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos 
por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo 
servicio”.   
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:   
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las 
medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados 
al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la 
comunidad, en especial, de las víctimas.   
El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, 
en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que 
haya ejercido esta función.   
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar 
excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y 
eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla 
la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de 
las treinta y seis (36) horas siguientes. 
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones 
de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones 
de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más 
tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.   
 
3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la 
cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de 
requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos 
fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte 
del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder 
proceder a ello.    
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4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el 
fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las 
pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.  
  
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las 
investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito 
para acusar.   
 
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales 
necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el 
restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados 
con el delito.   
 
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y 
demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en 
que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los 
mecanismos de justicia restaurativa.   
 
8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma 
permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que 
señale la ley.   
 
9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.  
 
 Principios y Valores Institucionales  
 
Todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación deben cumplir con 
sus labores de acuerdo a los siguientes valores:   
a) Transparencia. Actuamos rectamente cumpliendo nuestro deber, de 
acuerdo con la Constitución y la ley, especialmente en lo referente al 
respeto por los recursos públicos, la transparencia en nuestras 
actuaciones y la rendición de cuentas de nuestro desempeño.  
b) Servicio. Asumimos nuestra responsabilidad de garantizar el derecho 
de acceso a la justicia de los usuarios de la entidad, así como de las 
víctimas del delito. Nuestras actitudes se orientan a brindarles una 
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atención respetuosa, digna, amable y tolerante. Realizamos los 
ajustes necesarios para garantizar el acceso a la justicia de todos los 
usuarios. 
c) Imparcialidad. Actuamos con objetividad y equidad, sin prejuicios ni 
discriminaciones.  
d) Diligencia. Realizamos todas las actividades con calidad y de manera 
oportuna y eficiente. 
e) Trabajo en equipo. Demostramos articulación, coordinación y 
colaboración con otros servidores y entidades. Nuestras acciones 
aportan valor y se dirigen al cumplimiento de metas y objetivos 
compartidos. 
f) Adaptación al cambio. Tenemos la capacidad de ajustar nuestros 
comportamientos, hábitos y metodologías de trabajo a los cambios 



















 Estructura Organizacional  
 
Figura No. 2. (Tomada de la Página Web, de la Fiscalía General de la Nación). 
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2.2.  MARCO LEGAL 
 
Los procesos establecidos por la Fiscalía General de la Nación, se rigen bajo 
normas que tienen como finalidad establecer los principios y las directrices 
generales para su funcionamiento.    
A continuación se describen algunas de ellas:  
 Constitución Política de Colombia   
 
a) Artículo 249 “La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el 
Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que 
determine la ley. El Fiscal General de la Nación será elegido para un 
período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna 
enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. 
Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la 
Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma 
parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y 
presupuestal.”  
 
b) Artículo 250: De las funciones de la Fiscalía General de la Nación.  
 
c) Artículo 251: Describe funciones especiales de la Fiscalía General de 
la Nación.  
 
d) Artículo 252: “Aun durante los Estados de Excepción de que trata la 
Constitución en sus artículos 212 y 213, el Gobierno no podrá 
suprimir, ni modificar los organismos ni las funciones básicas de 
acusación y juzgamiento.” 
 
e) Artículo 253: “La ley determinará lo relativo a la estructura y 
funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por 
carrera y al retiro del servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, 
denominación, calidades, remuneración, prestaciones sociales y 
régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su 
dependencia.”  
 
f) Artículo 209 de la Constitución Política “Artículo 209. La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
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desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.  
 Leyes 
 
A) Ley 600 de 2000: “Ley por la cual se expide el código de 
procesamiento penal colombiano, determina las normas rectoras”. Es el 
antiguo código de procesamiento penal que serviría de base para el 
sistema Penal Oral Acusatorio de la ley 906 de 2004. 
B) Ley 906 de 2004: “Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Penal Colombiano”.  
C) Ley 975 de 2005: “Por la cual se dictan disposiciones para la 
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen 
de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz 
nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.  
D) Ley 962 de 2005: “Por la cual se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.” 
E) Ley 1142 de 2007: “Por medio de la cual se reforman parcialmente 
las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas 
para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto 
para la convivencia y seguridad ciudadana” 
F) Ley 1098 de 2006: “Por la cual se expide el código de infancia y 
adolescencia”, donde se resaltan temas como derechos de protección, 
obligaciones de la familia, obligaciones de las instituciones educativas y 
funciones de la Policía Nacional para garantizar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 
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G) Ley 1448 de 2010: “Por la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 
y se dictan otras disposiciones.” 
H) Ley 1760 de 2015: “Por medio de la cual se modifica parcialmente 
la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento 
privativas de la libertad” 
I) Ley 418 de 1997: “Por la cual se consagran unos instrumentos para 
la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras 
disposiciones.” (Ley de orden público) 
J) Ley 1786 de 2016: “Por medio de la cual se modifican algunas 
disposiciones de la Ley 1760 de 2015” 
K) Artículo 3 de la Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas 
sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para 
el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
Artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” 
L) Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011: “Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” El 
artículo 3 especifica de cómo debe actuar la entidad en sus procesos a la 
luz de los principios de la constitución política. 
M) Ley 1106 de 2006, articulo 4, Programa de Protección de Testigos 
de la Fiscalía General de la Nación.   
N) Ley 1424 de 2010, disposiciones de Justicia Transicional.   
O) Ley 793 de 2002 Extinción del Derecho de Dominio.   




a) Decreto Número 0989 de 2017: Por el cual se dictan normas sobre 
el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la 
Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. 
b) Decreto Número 1015 de 2017: Por el cual se modifica el Decreto 
247 de 2016 
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c) Decreto 415 de 2016: “Por el cual se adiciona el Decreto Único 
Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto Número 1083 de 
2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y 
las comunicaciones”. 
d) Artículo 4 Decreto 2573 de 2014: “Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, se 
reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras 
disposiciones.” 
e) Decreto Ley Número 016 de 2014(Modificado por Decreto Ley 




a) Resolución 2456 de 2016: “Por medio de la cual se reglamenta el 
sistema de evaluación del desempeño laboral de los servidores que 
ostenten derechos de carrera o se encuentren en período de prueba en el 
régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación, y se 
aprueban y adoptan los parámetros y el instrumento para su aplicación.” 
b) Resolución 0-1343 de 2014: “Por medio de la cual se reglamentan el 
Comité Nacional y los Comités Seccionales de Priorización de Situaciones 
y Casos, y se asignan diversas funciones para la implementación de la 
política de priorización. 
c) Resolución 0-0526 de 2014: Por medio de la cual se reglamenta el 




a) Directiva 002 de 2015: “Por medio de la cual se amplía y modifica la 
Directiva 01 de 2012, se desarrolla el alcance de los criterios de 
priorización de situaciones y casos, y se establecen lineamientos para la 
planificación y gestión estratégica de la investigación penal en la Fiscalía 
General de la Nación.” 
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b) Directiva 001 de 2015: “Por medio de la cual se explica la naturaleza, se 
establecen los alcances y se fijan límites sobre el contenido de las 
directivas”. 
c) Directiva 0001 de 2012: “Por medio de la cual se adoptan unos criterios 
de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de 
investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General de la 
Nación.” 
 
 Acuerdos de paz 
 
Artículo 69. “Los Magistrados de las Salas de Justicia y del Tribunal para la 
Paz y los fiscales integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación, 
podrán acceder a los documentos y fuentes de investigación conforme a 
lo establecido en las leyes colombianas que en cada momento regulen 
el acceso a documentos y fuentes de investigación para magistrados, 
jueces y fiscales de la República.” 
 
 Manual de sistema integrado de gestión de la FGN 
 
El cual integra todos los elementos que definen y componen el Sistema 
de Gestión Integral y el Modelo Estándar de Control Interno de la Fiscalía 
General de la Nación, con base en las Normas NTC-ISO 9001, NTC 
GP1000, NTC-ISO/IEC 17025, MECI 1000, y gradualmente adicionando 
los requisitos de las normas NTC ISO 14001 Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) y NTC-OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional, con el propósito que se conviertan en un 
instrumento clave para la inducción, capacitación, desarrollo y 
mejoramiento del servicio de los servidores, pasantes y contratistas. 
 
2.3.  MARCO ECÓNOMICO 
 
La Fiscalía General de la Nación es financiada por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público de acuerdo a lo planteado en el Plan Manual de 
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Adquisiciones que realiza la Entidad para cada vigencia. Lo anterior, teniendo 
en cuenta lo establecido en las siguientes políticas:  
 Artículo 20 del Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017, por el cual se 
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2018, 
se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, 
establece en el inciso 5° "El Jefe del órgano o en quien este haya 
delegado la ordenación del gasto podrá efectuar mediante Resolución 
desagregaciones presupuestales a las apropiaciones contenidas en el 
anexo del decreto de liquidación, así como efectuar asignaciones internas 
de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de 
facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen 
cambiar su destinación".   
 Resolución 00-01050 de fecha 29 de diciembre de 2017, mediante la cual 
se asignan  unas apropiaciones del Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento e Inversión de la Fiscalía General de la Nación para la 
vigencia fiscal de 2018.  
3. DIÁGNOSTICO  
 
Con el fin de generar un cambio y realizar un aporte sustancial a la Sección 
Gestión Contractual de la Fiscalía General de la Nación - Regional Caribe, 
se hace necesario realizar un diagnóstico empresarial, mediante el cual se 
podrá hacer una rápida evaluación de la salud general de la empresa o del 
área dentro de ella que el cliente requiera con urgencia analizar (Rojas, 
2011).  
Según (Rincón Torres, 2012) “…A través del diagnóstico empresarial, las 
Entidades pueden detectar las causas principales de los problemas que las 
aquejan, de tal manera que consigan enfocar los esfuerzos futuros en buscar 
medidas más efectivas y evitar el desperdicio de energías. Asimismo, la entidad 
puede establecer cuáles son los obstáculos que le impiden obtener los resultados 
deseados y ser más competitivas, logrando así ser capaz de establecer 
estrategias de crecimiento y satisfacer sus propios objetivos conociendo los 
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requerimientos de sus clientes. Por otra parte, el diagnóstico empresarial le 
garantiza a las empresas hacer frente a los constantes cambios del mercado, de 
la tecnología y asegurar una posición competitiva en éste”.  
Existen en el mundo empresarial, diversidad en cuanto a matriz para la 
realización de los diagnósticos empresariales, dentro de estas matrices 
encontramos la Matriz EFE y la Matriz EFI. 
Por una parte, (Vidal, 2004) Muestra que “la Matriz de Evaluación de los 
Factores Externos EFE, facilita el resumen evaluativo de la información 
económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva”. (p. 99). 
Para (David, 2003) “Una Matriz de evaluación del factor externo (EFE) se 
desarrolla en cinco pasos: 
1. Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el 
proceso de auditoría externa. Incluya un total de diez a 20 factores, tanto 
oportunidades como amenazas, que afecten a la empresa y a su sector. 
Haga primero una lista de las oportunidades y después de las amenazas. 
Sea lo más específico posible, usando porcentajes, índices y cifras 
comparativas. 
2. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 
(muy importante). El valor indica la importancia relativa de dicho factor para 
tener éxito en el sector de la empresa. Las oportunidades reciben valores 
más altos que las amenazas, pero éstas pueden recibir también valores 
altos si son demasiado adversas o severas. Los valores adecuados se 
determinan comparando a los competidores exitosos con los no exitosos, o 
bien analizando el factor y logrando un consenso de grupo. La suma de 
todos los valores asignados a los factores debe ser igual a 1.0. 
3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave para 
indicar con cuánta eficacia responden las estrategias actuales de la empresa 
a dicho factor, donde cuatro corresponde a la respuesta es excelente, tres a 
la respuesta está por arriba del promedio, dos a la respuesta es de nivel 
promedio y uno a la respuesta es deficiente. Las clasificaciones se basan en 
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la eficacia de las estrategias de la empresa; por lo tanto, las clasificaciones se 
basan en la empresa, mientras que los valores del paso dos se basan en el 
sector. Es importante observar que tanto las amenazas como las 
oportunidades pueden clasificarse como uno, dos, tres o cuatro. 
4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 
valor ponderado. 
5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 
ponderado total de la empresa”. (P.110-111). 
 
(David, 2003)5 También dice que, Sin importar el número de oportunidades y 
amenazas clave incluidas en una matriz EFE, el valor ponderado más alto 
posible para una empresa es de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0. El valor 
ponderado total promedio es de 2.5. Un puntaje de valor ponderado total de 
4.0 indica que una empresa responde de manera sorprendente a las 
oportunidades y amenazas presentes en su sector; en otras palabras, las 
estrategias de la empresa aprovechan en forma eficaz las oportunidades 
existentes y reducen al mínimo los efectos adversos potenciales de las 
amenazas externas. Un puntaje total de 1.0 significa que las estrategias de la 
empresa no aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas. 
 
De otra parte, (David, 2003) plantea que “…Un paso que constituye un resumen 
en la conducción de una auditoría interna de la dirección estratégica es la elaboración 
de una matriz de evaluación del factor interno (EFI). Esta herramienta para la 
formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y las debilidades 
principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una 
base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas”. Asimismo como en 
la matriz EFE, también establece para la matriz EFI 5 pasos a tener en cuenta 
para la realización de esta:  
 
1. Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de auditoría 
interna. Utilice un total de diez a 20 factores internos, incluyendo tanto 
fortalezas como debilidades. Elabore primero una lista de las fortalezas y 
después de las debilidades. Sea lo más específico posible, usando 
porcentajes, índices y cifras comparativas. 
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2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a 
cada factor. 
El valor asignado a determinado factor indica la importancia relativa del factor 
para que sea exitoso en la industria de la empresa. Sin importar si un factor 
clave es una fortaleza o una debilidad interna, los factores considerados como 
aquéllos que producen los mayores efectos en el rendimiento de la empresa 
deben recibir los valores más altos. La sumatoria de todos los valores debe 
ser igual a 1.0. 
3. Asigne una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho 
factor representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad 
menor (clasificación de dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o una 
fortaleza mayor (clasificación de cuatro). Observe que las fortalezas deben 
recibir una clasificación de cuatro o tres y las debilidades deben recibir una 
clasificación de uno o dos. De este modo, las clasificaciones se basan en la 
empresa, mientras que los valores del paso dos se basan en la industria. 
4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un 
valor ponderado para cada variable. 
5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 
ponderado total de la empresa. 
 
“Sin importar cuántos factores estén incluidos en una matriz EFI, el puntaje de 
valor total varía de 1.0 a 4.0, siendo el promedio de 2.5. Los puntajes de valor 
muy por debajo de 2.5 caracterizan a las empresas que son débiles 
internamente, mientras que los puntajes muy por arriba de 2.5 indican una 
posición interna sólida. Al igual que la matriz EFE, una matriz EFI debe incluir 
de diez a 20 factores clave. El número de factores no produce ningún efecto 
en el total de los puntajes de valor porque los valores suman siempre 1.0”. 
(David, 2003). 
 
La Fiscalía General de la Nación precisa de una serie de insumos, de 
herramientas, de equipos, de materiales, de servicios a las empresas, entre 
otros; para obtener un buen funcionamiento y desarrollo como entidad que le 
permita garantizar el óptimo cumplimiento de su misión institucional que ejerce 
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la acción penal y de extinción de dominio en el marco del derecho 
constitucional al debido proceso; participa en el diseño y la ejecución de la 
política criminal del Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad 
y la reparación de las víctimas de los delitos; y genera confianza en la 
ciudadanía.  
 
La adquisición de los bienes o servicios que precisa la Fiscalía General de la 
Nación para el desarrollo y ejecución de su misión institucional, estaba a cargo 
de la Sección Gestión Contractual de las diferentes seccionales. Luego de su 
reestructuración para el año 2017, se conformaron las Subdirecciones 
Regionales de Apoyo, las cuales a través de las diferentes áreas seccionales 
de Gestión Contractual llevan a cabo la Adquisición de bienes y servicios para 
la entidad. La Subdirección Regional de Apoyo Caribe, está conformada por 
las Seccionales: Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena & San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.  
 
En este orden de ideas, para adquirir los bienes o servicios objetos de 
contratación, se debe inicialmente identificar la falencia o la necesidad que se 
pretende contratar, dicha función se encuentra a cargo de la dependencia que 
haga el requerimiento, así como también tiene a cargo la elaboración del 
análisis del sector, el cual ayuda a aterrizar un poco la necesidad requerida y 
a conocer la situación del mercado, debido a que, aporta información detallada 
y pertinente, que permite la estructuración del proceso de contratación. Con 
base en el anterior estudio, se procede a elaborar los estudios previos, el 
pliego de condiciones, a escoger la modalidad de contratación, a expedir los 
certificados de disponibilidad presupuestal, y por ultimo a realizar la 
convocatoria pública. 
 
Los estudios antes mencionados, deberán ser realizados con base a la 
normatividad emitida por Colombia Compra Eficiente y la Fiscalía General de 
la Nación, en atención a lo consagrado en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 
1082 de 2015, el cual señala que “Deber de análisis de las Entidades 
Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el 
análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
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Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de 
este análisis en los Documentos del Proceso”. (MINHACIENDA, 2015) 
 
El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso 
de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los 
Riesgos identificados para el Proceso de Contratación, además este deberá 
cubrir las áreas: Aspectos Generales (Económico, Técnico, Regulatorio, entre 
otros), Estudio de la Oferta y Estudio de la Demanda. (Acevedo, 2018). 
 
Los Estudios Previos, Estudios del Sector y documentación pre-contractual 
son el soporte para realizar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones 
y el contrato, los cuales al igual  que los estudios deben permanecer a 
disposición del público en la página SECOP durante el desarrollo del proceso 
de contratación. De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 
Publicidad en el SECOP. “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el 
SECOP los Documentos Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta 
que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. 
Los documentos de operaciones que se realicen en bolsa de productos no 
tienen que ser publicados en el SECOP”. (MINHACIENDA, 2015). 
 
Luego de lo planteado anteriormente, se procede a realizar un diagnóstico 
empresarial de la Fiscalía General de la Nación – Sección Gestión 










3.1. MATRIZ EFI  
 
Tabla No. 1. Matriz EFI de la Sección Gestión Contractual de la Fiscalía 
General de la Nación – Regional Caribe. (Elaboración propia). 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SANTA MARTA, COLOMBIA  
FACTORES INTERNOS 
CLAVE DEL ÉXITO  
PESO CALIFICACIÓN  
PESO 
PONDERADO 
PROPUESTA DE MEJORA 
FORTALEZAS 
Acreditación de alta calidad 
institucional 
0,15 4 0,60   
Formación y experiencia de 
los colaboradores (Calidad) 
0,10 4 0,40   
Buenas condiciones y 
ambiente en sus 
instalaciones físicas 
0,10 4 0,40   
Organización documental  0,10 4 0,40   
Recursos técnicos y 
tecnológicos  
0,10 3 0,30   
Históricos de contratación  0,10 4 0,40   
DEBILIDADES  
Poco personal de planta para 
realizar las labores 
0,15 1 0,15 
Teniendo en cuenta que la 
organización es de tipo 
centralizada, no se puede 
realizar una propuesta de 
mejora. 
Retraso en los procesos de 
contratación  
0,10 2 0,20 
Designar las funciones 
pertinentes a cada 
colaborador, para agilizar los 
procesos de contratación.  
No existe sistema de 
comunicación dentro de la 
entidad 
0,10 1 0,10 
Diseñar un sistema de 
información interno, que 
facilite la comunicación con 
las demás dependencias para 
mejorar la eficacia en los 
procesos de contratación. 
TOTAL 1,00   2,95   
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3.2. MATRIZ EFE 
 
Tabla No. 2. Matriz EFE de la Sección Gestión Contractual de la Fiscalía 
General de la Nación – Regional Caribe. (Elaboración propia). 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SANTA MARTA, COLOMBIA  
FACTORES EXTERNOS 
CLAVE DEL ÉXITO  
PESO CALIFICACIÓN  
PESO 
PONDERADO 
PROPUESTA DE MEJORA 
OPORTUNIDADES 
Implementación de 
tecnologías que ayuden a 
una mejor elaboración de los 
procesos 
0,15 4 0,60   
Trabajo en conjunto con las 
demás dependencias 
0,15 3 0,45 
Solicitar colaboración a las 
dependencias que requieren 
contratación, apoyo en cuanto a la 
realización de los estudios previos. 
Convertirse en el referente de 
contratación de la Fiscalía 
General de la Nación 
0,15 4 0,60   
Autonomía para adelantar los 
procesos de contratación  
0,15 2 0,30 
Teniendo en cuenta que la 
organización es de tipo 
centralizada, no se puede realizar 
una propuesta de mejora. 
AMENAZAS 
Cambio de la plataforma 
(Secop I) en donde se 
publican los procesos de 
contratación  
0,15 3 0,45 
Realizar capacitaciones al 
personal de la Sección Gestión 
Contractual, para conocer y 
dominar la nueva plataforma de 
publicación. 
La reducción de los procesos 
de contratación a cargo de la 
Regional Caribe 
0,10 2 0,20 
Teniendo en cuenta que la 
organización es de tipo 
centralizada, no se puede realizar 
una propuesta de mejora. 
No se encuentran 
identificadas las variables 
influyentes en los estudios del 
sector para los distintos 
procesos de contratación  
0,15 3 0,45 
Realizar una base de datos en 
donde se identifiquen las variables 
que se deben tener en cuenta para 
la realización de los estudios del 
sector de cada proceso.  
TOTAL 1,00   3,05   
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Una vez realizadas las Matriz EFI y Matriz EFE, se conocieron las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas que posee la Sección Gestión 
Contractual de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe. A 
continuación se dará a conocer brevemente un poco acerca del significado de 
la F.O.D.A. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas): 
a) Fortalezas: Es algo en lo que la organización es competente, se traduce 
en aquellos elementos o factores que estando bajo su control, mantiene 
un alto nivel de desempeño, generando ventajas o beneficios presentes, 
y claro, con posibilidades atractivas en el futuro.  (Ramírez Rojas, 2009). 
b) Oportunidades: Son aquellas circunstancias del entorno que son 
potencialmente favorables para la organización y pueden ser cambios o 
tendencias que se detectan y que pueden ser utilizados ventajosamente 
para alcanzar o superar los objetivos. Las oportunidades pueden 
presentarse en cualquier ámbito, como el político, económico, social, 
tecnológico, etc., dependiendo de la naturaleza de la organización, pero 
en general, se relacionan principalmente con el aspecto mercado de una 
empresa. (Ramírez Rojas, 2009). 
c) Debilidades: Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la 
organización tiene bajos niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, 
denota una desventaja ante la competencia, con posibilidades pesimistas 
o poco atractivas para el futuro. Constituye un obstáculo para la 
consecución de los objetivos, aun cuando está bajo el control de la 
organización. (Ramírez Rojas, 2009). 
d) Amenazas: Son factores del entorno que resultan en circunstancias 
adversas que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, 
pueden ser cambios o tendencias que se presentan repentinamente o de 
manera paulatina, las cuales crean una condición de incertidumbre e 
inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o nula influencia, las 
amenazas también, pueden aparecer en cualquier sector como en la 
tecnología, competencia agresiva, productos nuevos más baratos, 
restricciones gubernamentales, impuestos, inflación, etc. (Ramírez Rojas, 
2009). 
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Esta información, permitirá realizar un balance empresarial en donde se 
podrá conocer el porcentaje de riesgo que tiene la empresa con respecto a 
las Debilidades y Amenazas que se relacionaron en las matrices y el 
porcentaje de optimización que tiene frente a estos riesgos, es decir, las 
Fortalezas y Oportunidades.  
3.3.  FACTOR DE OPTIMIZACIÓN Y FACTOR DE RIESGO 
 
Tabla No. 3. Sumatoria (EFI+EFE) de la Sección Gestión Contractual de la 
Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe. (Elaboración propia). 
TOTAL PESO PONDERADO (EFI+EFE) 6,00 
 
Tabla No. 4. Factor de Optimización y Factor de Riesgo de la Sección Gestión 
Contractual de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe. 
(Elaboración propia). 
Factor de Optimización (F+O)  Factor de Riesgo (D+A) Total 
4,45 1,55 6,00 
74% 26% 100% 
 
Para obtener el valor total de los factores clave de éxito, se procedió a realizar 
la sumatoria de los valores ponderados en las matrices EFI y EFE, 
respectivamente. Luego de esto, se sumaron los valores ponderados de las 
Fortalezas y Oportunidades a fin de obtener el porcentaje de Optimización; 
para el caso del Riesgo, se realizó la sumatoria de los valores ponderados en 
las Debilidades y Amenazas, obteniendo el porcentaje de riesgo que presenta 
la empresa, según los resultados obtenidos de las matrices.  
 
Cabe resaltar, que la Sección Gestión Contractual de la Fiscalía General de 
la Nación –Regional Caribe, cuenta con un balance estratégico muy positivo, 
debido a que obtuvo 74% en el factor de optimización y apenas un 26% en 
factor de riesgo. Esto significa, que sus Fortalezas y Oportunidades, pueden 
ser aprovechadas para la optimización de los posibles riesgos que presente. 
La Sección Gestión Contractual de la Fiscalía General de la Nación- Regional 
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Caribe, debe aprovechar al máximo sus aspectos positivos, tales como la 
formación y la experiencia de sus profesionales, el buen ambiente y el equipo 
de trabajo existente, además de los recursos y la organización con que cuenta, 
para poder alcanzar las oportunidades existentes, minimizar las debilidades y 
confrontar las amenazas que le asechan.  
 
3.4.  PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 
 
Posteriormente, al diagnóstico empresarial realizado a la Fiscalía General de 
la Nación – Sección Gestión Contractual – Regional Caribe y durante la etapa 
de elaboración de los Procesos Contractuales de la Regional Caribe de la 
Fiscalía General de la Nación, se identificaron las diferentes problemáticas:  
 
1. Falta de Colaboradores. Se entiende por colaboradores al conjunto de 
personas que se encuentran dentro de una organización y que participan 
en actividades definidas según sea su dependencia o nivel jerárquico; y 
que además, realiza un intercambio de conocimiento en un espacio de 
tiempo llamado horario laboral, con el fin de la recepción de ser 
remunerado normalmente en dinero a través de una relación laboral.  Para 
(García Pineda & Hernández Sánchez, 2000) “…Capital Intelectual de la 
empresa que es todo aquello que agrega o constituye valor en la empresa 
y tiene la cualidad de ubicarse en el espacio de intelecto, ejemplo de ello 
son el conocimiento, la información, la propiedad intelectual o la 
experiencia utilizados para la generación de valor o creación de riqueza en 
una organización productiva”.  
 
Teniendo en cuenta lo citado en el párrafo anterior, el Capital Humano o 
Intelectual es de suma importancia en una organización, debido a que son 
estos los que llevan a cabo las diferentes funciones asignadas dentro de 
la empresa con el fin de hacer que esta pueda funcionar y llevar a cabo su 
razón de ser, en vistas de alcanzar los objetivos propuestos y cumplir con 
su visión empresarial.  
 
La solución a dicha problemática planteada anteriormente, recae sobre 
nivel central o en su defecto sobre Dirección Ejecutiva, debido a que por 
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directriz son estas áreas las encargadas de la vinculación del personal a 
la Institución. 
 
2. Falta de un sistema interno de comunicación, que le permita a la entidad 
conocer el estado en el que se encuentra y los requerimientos que necesita 
para desarrollar y cumplir con su misión institucional. Los supervisores y 
personal a cargo de identificar e informar la necesidad de contratación, 
deben reportar cualquier anomalía, novedad e irregularidad que se 
encuentre en el proceso de contratación, así como también informar la 
necesidad de adelantar un proceso de contratación. 
  
“…Actualmente las organizaciones tienen la necesidad de contar con la 
información integrada de su compañía para tener una visión clara y 
estratégica de su negocio y tomar las mejores decisiones que fortalezcan 
su nivel competitivo y la permanencia en el mercado, por esta razón se 
hace indispensable la implementación de Sistemas de planificación de los 
recursos empresariales (ERP) que permita la integración de los diferentes 
departamentos de la empresa con el fin de optimizar tiempos en cada uno 
de los procesos de intercambio de información y reducir costos para la 
misma. Este artículo expone la metodología a seguir para evaluar la 
selección de un Software ERP, de tal forma que la implementación que se 
lleve a cabo sea la más pertinente y se ajuste exactamente a las 
necesidades de la Organización”. (Mancera Fandiño & Hernández 
Guevara, 2012).  
 
La comunicación entre las diferentes dependencias de una 
organización en de vital importancia, debido a que estas funcionan de 
manera holística y se puede ver afectado en caso de que no haya 
sinergia entre estas dependencias. 
 
3. Carece de información en cuanto a la realización de los estudios del 
sector, si bien es cierto, al realizar el estudio del sector, se encuentran 
diferentes variables que deben ser tenidas en cuenta para la realización 
de este, dichas variables cambian dependiendo el objeto de 
contratación y la modalidad de contratación. convirtiéndolos en únicos. 
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También al momento de elaborar los estudios previos y el estudio del 
sector, se requiere conocer los históricos de contratación que posee la 
entidad, por lo que toca solicitar a cada seccional que provean dicha 
información de modo que se pueda incluir en dichos estudios. Es por 
esa razón, que se debería contar con bases de datos que brinden este 
tipo de información para facilitar la elaboración del análisis del sector, 
así como también optimizar el tiempo empleado en la realización de 
estos estudios. Además, le permitiría limitar el mercado dado a la 
segmentación que se podría realizar con la ayuda de una base de datos 
en donde se pueda dar la identificación de las variables a tener en 
cuenta en la realización del estudio del sector de los diferentes procesos 
de contratación adelantados en la Regional Caribe. 
  
Las bases de datos podrían ser de mucha ayuda en las organizaciones, 
dado que estas pueden brindar la información que se requiera en 
cuestión de segundos, optimizando el tiempo invertido en la elaboración 
de los estudios del sector y flexibilizando la labor que se hace e 
impulsando una toma de decisiones acertada. Para (Tello, 2003) “…Las 
estrategias de negocios podrían ser tan flexibles como el tipo de cambio 
del día a día porque las bases de datos darían la información que se 
necesita en el momento que se requiere”. 
 
4. La centralización de la entidad se convierte en problemas 
ocasionalmente, puesto que no se pueden adelantar procesos de 
contratación sin autorización de nivel central. En ocasiones, pueden 
surgir necesidades de último momento que si bien es cierto, cada 
Regional no puede suplir esa necesidad de manera inmediata, sino que 
debe solicitar la aprobación de nivel central para poder realizar el 
proceso de contratación que satisfaga esa necesidad. De igual manera, 
la centralización no solo afecta a los procesos de contratación, sino que 
en ocasiones puede afectar otras áreas.  
 
Si bien es cierto que, la centralización establece un tipo de control y 
orden dentro de la organización, también puede convertirse en un 
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inconveniente para esta misma, puesto que las ordenes y las 
aprobaciones recaen sobre una sola persona o en su defecto sobre un 
área de la empresa.  
 
No obstante, la centralización puede ser una buena forma de 
administración, pero también se puede mejorar a través de 
autorizaciones que permitan la eficiencia y eficacia en los procesos que 
se deben desarrollar de manera urgente. “…Es necesario crear un 
organismo flexible, no rígido, y para ello es necesario autorizar 
expresamente la posibilidad de que todos los órganos puedan delegar 
sus atribuciones en los funcionarios dependientes, bajo la 
responsabilidad de ambos; para darle igualmente flexibilidad operativa, 
es necesario darle modernas normas de procedimiento administrativo, 
pues de lo contrario el ente tropezará sobre sí mismo, atado por un 
















4. OBJETIVOS  
 
4.1.  OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar una Base Datos que incluya una lista de proveedores existentes 
en el mercado, datos históricos de contratación, tipos de acuerdos y variables 
económicas,  a tener en cuenta en la realización del estudio del sector de los 
diferentes procesos de contratación que adelantará la Fiscalía General de la 
Nación – Regional Caribe.   
 
4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar los procesos de contratación más comunes que adelantará 
la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe.  
 Identificar las variables económicas que se deben tener en cuenta con 
el objeto del proceso de contratación que adelantará la Fiscalía General 
de la Nación – Regional Caribe.  
 Identificar qué tipos de acuerdos se deben tener en cuenta para los 
procesos. 
 Establecer una lista de proveedores que se relacionen con el objeto de 
contratación que adelantará la Fiscalía General de la Nación – Regional 
Caribe.  
 Identificar los datos históricos más relevantes de los procesos de 
contratación adelantados por la Fiscalía General de la Nación – 
Regional Caribe. 
 Identificar las secciones y/o fases necesarias para dar un manejo 






5. REFERENTES TEÓRICOS  
 
En toda la historia de la República de Colombia, se han generado muchos 
debates y enfrentamientos por la administración pública, también se han 
escrito millones de palabras y se han generado montones de papeles llenos 
de palabras escritas con tinta, tratando de establecer y esclarecer el debate 
existente alrededor de la Administración Pública en Colombia. No obstante, la 
Administración Pública ha sufrido muchos cambios, pues si remontamos a la 
época del descubrimiento no existía el estado social de derecho y el tipo de 
administración que se imponía era el burocrático, nada se podía resolver o 
realizar sin la orden directa del rey de la corona española o del delegado del 
rey en Colombia. Luego de la  liberación del pueblo colombiano, se empezó a 
constituir un estado social de derecho el cual se rige por la democracia y la 
autonomía que tiene cada uno de los departamentos en cuanto a 
requerimientos y satisfacer necesidades2.   
 
Hoy día con la globalización, la Administración Pública ha incorporado  
modelos administrativos extraídos de países que son considerados 
ejemplares a nivel mundial, algunos de estos modelos han sido éxitos y otros 
no han sido bien recibidos por la población colombiana. “…Se trata de 
construir un Estado para enfrentar los nuevos desafíos de la sociedad post-
industrial, un Estado para el siglo XXI, que además de garantizar el 
cumplimiento de los contratos económicos, debe ser lo suficientemente fuerte 
como para asegurar los derechos sociales y la competitividad de cada país en 
el escenario internacional”. (Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo. CLAD, 1998).    
 
Por otra parte, el estado colombiano comprometido con las nuevas exigencias 
que impone la sociedad actual, y buscando la satisfacción de la ciudadanía 
en la prestación de los diferentes servicios, adelanta la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades de la rama ejecutiva del 
orden nacional, con el propósito de generar una administración más eficaz y 
                                                          
2 Elaboración propia.  
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eficiente, pendiente de las necesidades y satisfacción de los ciudadanos. Este 
Sistema de Gestión de la Calidad es una herramienta gerencial 
complementaria al Sistema de Control Interno, los que tienden a garantizar la 
eficacia, eficiencia y efectividad de las acciones y políticas públicas. (Arango 
Viana, 2008). 
 
Ha sido tanto el control de calidad que se ha ejercido sobre la administración 
pública, que incluso en los procesos de contratación que adelantan las 
Entidades son controlados y regulados, tanto así que deben ser claros y 
precisos en lo que se plasma en los documentos. “…Cuando se leen las reglas 
que regulan la selección objetiva en la Ley 80 de 1993 —elevada a principio 
por la misma ley—, éstas contienen un conjunto de normas que obligan a la 
administración a seleccionar objetivamente a su contratista, para lo cual le 
imponen la obligación de expedir unos pliegos de condiciones lo 
suficientemente claros y precisos para que todo el que evalúe las propuestas 
llegue la misma conclusión sobre el adjudicatario del contrato. Si los pliegos 
—que son el reglamento del procedimiento de selección del contratista y del 
contrato— están correctamente elaborados, no debe haber discrecionalidad 
por parte de la autoridad que ha de adjudicar y, por lo mismo, se dice que su 
selección ha sido objetiva; por el contrario, si hay margen para escoger al 
contratista con base en criterios que no estén expresamente definidos en los 
pliegos, se dice que se violó la objetividad del proceso puesto que la selección 
se hizo en forma subjetiva”.  (Arboleda Perdomo, 2010).  
 
La Contratación Estatal es tal vez unos de los mejores ejemplos acerca de la 
complejidad y dificultad que se genera de la aplicación de las normas y el 
diario devenir de las entidades estatales. Complejidad que se manifiesta a 
partir de la publicación de la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, máxime con los 
cambios sustanciales introducidos por la ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios. De igual forma, de la normatividad vigente se plasmará la 
importancia de la existencia y perfeccionamiento del registro presupuestal y 
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su papel fundamental en el presupuesto general de la nación. (Moreno 
Riveros, 2016). 
 
Los procesos que se llevan a cabo en la contratación estatal son complejos, 
pues cada proceso es único y no guarda relación con el otro, asimismo, la 
modalidad de contratación también varía dependiendo de la cuantía de 
contratación y las especificaciones técnicas que se deben tener en cuenta. 
Tal y como menciona (Bejarano Roncancio, 2009) “…el componente 
programático de cualquier proceso de contratación de bienes y servicios se 
vuelve más denso cuando el objeto del contrato es el suministro de 
alimentación. Para ilustrar mejor este objeto y su producto, un paquete de 
asistencia alimentaria –una ración, un refrigerio, en general un menú– 
requiere concentrar una serie de esfuerzos técnicos para realizar una 
formulación acoplada a las necesidades propias de una colectividad. Para 
esto, se deben consultar fuentes metódicas y descriptivas que puedan facilitar 
dicha justificación y exponer la ficha técnica del proceso de contratación”. 
 
Aunque actualmente las organizaciones gubernamentales y las empresas del 
orden privado han empezado a considerar la ética gerencial como el 
instrumento para lograr una mejor gestión y un direccionamiento mucho más 
correctos, es necesario aclarar, tomando las palabras de (Rojas, 2012), que 
“La ética no debe ser considerada una moda administrativa, sino que debe 
inculcarse en toda la organización hasta llegar a convertirla en un estilo de 
vida. Es las empresas son frecuentes los cambios en prácticas gerenciales, 
procesos productivos y modelos administrativos; pero la ética debe estar 
presente en todas las evoluciones de este orden.” 
Son muchos los retos que aún existen  para la gerencia pública. Sin embargo 
la mayor participación que actualmente realiza la ciudadanía, el control y 
vigilancia que también ejerce sobre lo público y la demanda de prácticas de 
gestión más transparentes sin duda alguna están propiciando un espacio para 
lograr niveles más altos de gobernabilidad. (Acevedo, 2018). 
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5.1. MARCO LEGAL 
 
Tabla No. 5. Leyes que rigen los procesos de contratación para las Entidades 











Ley 80 de  
1993  
Por medio de esta ley 
se expide el Estatuto 
General de Contratación 
de la Administración 
Pública. En ella se 
plantean los fines de la 
contratación pública en 
Colombia, las 
obligaciones y derechos 
de los contratistas y 
entidades estatales y 
las capacidades para la 
contratación, entre otros 
aspectos. En términos 
generales, es la ley que 
rige  
los contratos de las  
Entidades Estatales.  
- Contratación.  
- Contratista.  
- Celebración 








de Estadística – DANE. 
(2015). Ley 80 de 1993. 









Ley 1150 de  
2017  
Por medio de esta ley 
se introducen medidas 
para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 
80 de 1993 y se 
establecen otras 
regulaciones respecto a 
la contratación con 
recursos públicos.  
- Licitación  
- Selección  
- Contratación 
directa.  
- Proponentes.  
- Adjudicación.  
Alcaldía Distrital de  
Bogotá. Diario Oficial 
46691 de julio 16 de 











Mediante este decreto 
se reglamenta el 
sistema de compras y 
contratación pública de 
Colombia. Su principal 
fin es procurar el logro 
de los objetivos del 
sistema de compras y 
contratación pública que 
ha definido Colombia 
Compra  
Eficiente  




- Procesos de 
Contratación.  
- Contratistas.  
- Supervisores.  
- Interventores.  
  
Colombia Compra  
Eficiente. (2017).  






FIGURA No. 3. Resumen de normas que se relacionan con la contratación 






Partiendo del Diagnóstico Estratégico que se realizó previamente en el numeral 
3, se procede a diseñar un plan de acción a implementar en la Sección Gestión 
Contractual de la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe.  
 
Principalmente, el problema a tratar o diseñar una solución consiste en la falta 
de información para la elaboración de los estudios del sector que dan origen al 
proceso de contratación. Actualmente, a la hora de realizar el estudio del sector 
es incierto saber cuáles variables deben ser tenidas en cuenta para la 
elaboración de este, pues no existe una directriz o una reglamentación en donde 
se determinen las variables a tener en cuenta dependiendo el objeto de 
contratación que presente el proceso que se adelantará, asimismo, tampoco 
establece cuales acuerdos deben ser tenidos en cuenta, ni tampoco los datos 
históricos de contratación. Por esta razón se hace necesario la creación de una 
Base de Datos, en donde se integre toda la información antes mencionada, de 
modo que pueda optimizar el tiempo invertido en la realización de los estudios 
del sector y mejorar la eficiencia. 
 
En ese sentido, en el transcurso y desarrollo de la práctica profesional, se 
elaboró una base de datos que permite recopilar el mayor número de variables 
a considerar durante un proceso de contratación. A continuación se presenta el 
siguiente plan de trabajo, como responsable de las actividades Marlon de Jesús 
Correa Gregory, Practicante del programa de Administración de Empresas de la 
Universidad del Magdalena.   
 




Figura No. 5. Prototipo de Base de Datos  
 
 
La anterior imagen es un prototipo de la Base de Datos que se desarrollará. De 
un lado, la base de datos tendrá ocho (08) Columnas, las cuales estarán llenas 
con información de: Variables económicas, acuerdos, modalidad del proceso 
anterior, número de contrato anterior, valor proceso anterior, contratista anterior, 
fecha de contratación y otros proveedores del mercado. Por otro lado, al inicio 
se encuentran dos casillas (departamento y tipo de proceso) quienes contaran 
con una lista desplegable que contendrá los departamentos que hacen parte de 
la Regional Caribe de la Fiscalía General de la Nación y que además, tendrá los 
tipos de procesos más comunes por parte de esta entidad. A continuación se 
OBJETIVO RECURSOS TIEMPO RESULTADOS
Observar las problemáticas 
que existen en el area en donde 





Identificar la problemática 
objeto de estudio.  






Informe estructurado de la 
problemática.
Elaboración del Plan de acción 






Propuesta para tratar la 
problemática identificada.
Selección de los procesos de 
contratación a tener en cuenta 
Consultas con jefe inmediato 15 días
Lista de procesos a tener en 
cuenta para el desarrollo de 
la Base de Datos.
Consolidación de la 
información influyente en la 
elaboración de los estudios del 





15 días Creación de la Base Datos.
Consulta de los datos 




Consultas con jefe inmediato.
15 días
Retroalimentación a la base 
de datos.
Departamento Magdalena




Número de contrato 
anterior
Valor proceso anterior Contratista Anterior
Fecha de 
contratación
Otros proveedores del mercado
















Ferretería unión - 0000000 
Ferretería ABC - 1234567
Ferretería 123 - 555555
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hará una breve explicación de cada uno de los componentes del anterior 
prototipo. 
 
 Departamento: se encontrarán los 6 que conforman la Regional Caribe de 
la Fiscalía General de la Nación, los cuales son: Atlántico, Bolívar, Cesar, 
La Guajira, Magdalena y San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  
 
 Tipo de Proceso: en este se tendrán en cuenta los procesos más comunes 
que han sido adelantados por la Fiscalía General de la Nación – Regional 
Caribe, tales como: Ferretería, Mantenimiento de vehículos, 
Mantenimiento de equipo acondicionadores, Tecnicomecanica y 
Combustibles.  
 
 Variables económicas: dentro de esta columna se tendrá en cuenta 
información relevante para el proceso de contratación, tales como: IPC 
serie de empalmes, IPC, TRM, PIB, comportamiento del sector, entre 
otros; cabe mencionar que estas variables varían dependiendo el tipo de 
proceso.   
 Acuerdos: existen una trilogía de acuerdos que siempre deben ser 
revisados y dejar constancia de ello en el estudio del sector, tales 
acuerdos son: Grandes superficies, acuerdos comerciales y acuerdos 
marco de precios. 
 
 Modalidad del proceso anterior: en esta columna se mostrará la 
modalidad por la que fue celebrado el proceso anterior, dichas 
modalidades pueden ser: Selección abreviada menor cuantía, selección 
abreviada subasta inversa, mínima cuantía, contratación directa, licitación 
pública, entre otras. 
 
 Número de contrato: se mostrará el número del contrato anterior que se 
celebró.  
 
 Valor proceso anterior: se  mostrará el valor por el que se realizó el 
contrato del proceso anterior.  
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 Contratista anterior: se mostrará el nombre de la empresa o de la persona 
con la que se celebró el contrato anterior.  
 
 Fecha de contratación: mostrará la fecha en la que fue celebrado el 
contrato anterior, en el formato mm-aa. 
 
 Otros proveedores del mercado: en esta columna se resumirán algunos 
de los proveedores del mercado, mostrando solo el nombre del proveedor 
y su número de contacto.  
 
Cabe mencionar, que cada uno de los aspectos a tener en cuenta para la 
realización de la base de datos es de suma pertinencia para la elaboración de 
los estudios del sector, debido a que se cada uno de los aspectos son incluidos 
en diferentes secciones del documento a realizar para el proceso de 
contratación.  
 
Para hacer uso de esta, principalmente se debe seleccionar la información en 
las dos casillas iniciales (departamento y tipo de proceso), luego de seleccionar 
el departamento y el tipo de proceso del que se requiere información, a través 
de fórmulas ofimáticas se buscaran en la base de datos que se encontrará en 
una hoja a parte del mismo archivo con toda la información de la Regional, 
haciendo que el prototipo de la base de datos se complete de manera 
automática, resumiendo lo más relevante de cada proceso de modo que pueda 
ser utilizado para la realización de los estudios del sector.  
7. PLAN DE ACCIÓN 
 
Tabla No. 6. Plan de Acción a implementar en la Sección Gestión Contractual de 
la Fiscalía General de la Nación – Regional Caribe. 
 
PLAN DE ACCIÓN  
Objetivos 
estratégicos 
Mejorar la eficiencia y la eficacia en la realización de los estudios 
del sector para los diferentes procesos de contratación que 




Desarrollar una base de datos en donde se pueda acceder de 
forma rápida y segura para identificar la información y las 
variables a tener en cuenta para la elaboración del estudio del 
sector relacionado al objeto de contratación.  
Actividades a 
realizar 
1. Determinar cuáles son los procesos de contratación. 
2. Identificar las variables económicas y acuerdos. 
3. Sustraer los datos históricos más relevantes. 
Recursos 
necesarios 
1. Recurso de equipo de cómputo, para la elaboración y 
pesquisa de la información. 
2. Programas office para la elaboración de la base de datos. 
3. Servicio de internet para la pesquisa de información.  
Responsables 
Personal encargado de la elaboración del estudio del sector. 
(Sección Gestión Contractual de la Fiscalía General de la Nación 
- Regional Caribe).  
Tiempo 5 meses. 
 
8. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
Durante el periodo de los cinco (05) meses que duró las prácticas 
profesionales realizadas en la Sección Gestión Contractual de la Fiscalía 
General de la Nación – Regional Caribe; se logró ejecutar y adelantar la 
actividad propuesta en el plan de acción, adicional a esto, se realizó una 
serie de funciones asignadas por la Coordinadora de la Sección Gestión 
Contractual la Dra. Eliana María Rodríguez Urbina, las cuales fueron de 
gran provecho, debido al nivel de aprendizaje adquirido y a la experiencia 
que eso representa. Con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia en la 
elaboración de los estudios del sector para los procesos de contratación 
más comunes, se implementó una estrategia para mejorar aumentar la 
calidad en la dependencia en donde se realizaron las prácticas.  
La problemática que se seleccionó para el posterior desarrollo de un plan 
de acción, se basa en la identificación de variables económicas, datos 
históricos de contratación e identificación de proveedores en el mercado de 
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acuerdo al objeto de contratación, que fueron consolidadas con el fin de la 
creación de una Base de Datos. Las actividades que se realizaron previo a 
la elaboración de la Base de Datos, fueron las siguientes: 
 Realización de un Diagnóstico Empresarial, con el fin de conocer la 
situación de la dependencia en donde se llevó a cabo la práctica 
profesional. 
 Diseño de la propuesta a implementar para la mejora de la 
problemática escogida del Diagnóstico Empresarial. 
 Selección de los procesos de contratación más comunes en la 
Sección Gestión Contractual de la FGN – RC. 
 Identificación de las variables que se deben tener en cuenta para los 
procesos de contratación seleccionados como objeto de estudio, 
dicha identificación se realizó con base en los procesos celebrados y 
la guía para la elaboración de los estudios previos de Colombia 
compra eficiente. 
 Pesquisa de los proveedores que guardan relación con el objeto de 
contratación que se pretende adelantar; a través de un sondeo de 
mercado se logró encontrar diferentes proveedores para ser tenidos 
en cuenta en el estudio del sector. 
 Se extrajo, la información histórica más relevante de los procesos de 
contratación celebrados y que guardan relación con el objeto de 
contratación a través de las consultas en la página del Secop en 
donde se encuentran publicados los procesos de contratación 
realizados.  
Por otro lado, además de realizar las actividades antes mencionadas 
también se realizaban otras funciones delegadas por el jefe inmediato en 
el área, estas funciones son: 
 Realización de los estudios del sector para los procesos de 
contratación pública que adelantaba la Regional Caribe de la FGN.  
  Realización de los análisis del mercado que hacen parte de los 
estudios del sector para los procesos de contratación, en este se 
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establecían los techos presupuestales que debían tener en cuenta los 
proponentes a la hora de hacer su oferta. 
 Brindar apoyo en algunas funciones a los compañeros del equipo de 
trabajo que conforma la Sección Gestión Contractual de la Regional 
Caribe de la FGN. Dentro de este apoyo, se ejecute actividades tales 
como: archivos, correos electrónicos, llamadas, grabaciones de las 
juntas de contratación, certificaciones de experiencia, revisiones 
jurídicas, revisiones de oficios proyectados por otro colaborador del 
área, búsqueda de información para alimentar las bases de datos que 
maneja la dependencia. 
 Revisiones de actas de liquidación de un contrato, revisión y 
proyección de actas de aprobación de pólizas, designaciones de 
supervisor, proyectar memorandos de evaluación, revisión de cuentas 
de cobro.  
Todas las actividades anteriormente mencionadas se realizaron en un 
horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm hasta las 
6:00 pm durante los cinco (05) meses de estancia en la empresa.  
 
SECCIONES O FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Con estas fases se propende suministrarle al usuario una interacción fácil, 
























interacción a la 
herramienta
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generar un sistema de información eficiente como el que se propone en 
este informe, es necesario darle un tratamiento a la información acorde a 
la Ley General de Archivos; por tanto se hace necesario crear este círculo 
de acciones que conlleven a la optimización de la herramienta, del tiempo 
y de los objetivos alcanzados en esta Organización.  
Además, La digitalización es en la actualidad una herramienta que brinda 
bondades a los procesos dentro de una organización, dentro de las cuales 
se puede mencionar la preservación completa y satisfactoria, para su 
posterior recuperación y lectura.  
La digitalización de documentos es el mecanismo más sencillo, eficiente y 
rentable para almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes de 
documentos, en forma de imágenes digitales. En este caso, se hará 













9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS  
 
En el desarrollo de mis prácticas profesionales como Auxiliar Ad-Honorem 
de la Sección Gestión Contractual de la Fiscalía General de la Nación – 
Regional Caribe, logré poner en práctica los conocimientos teóricos y 
prácticos adquiridos durante mi etapa de formación académica en el 
programa Administración de Empresas de la Universidad del Magdalena, 
adicional a esto, logré adquirir nuevos conocimientos como lo es en la 
Administración Pública más preciso en la parte de Contratación Estatal.  
Cabe resaltar, que esta área era totalmente nueva y desconocida para mí, 
pero que gracias a mis prácticas pude aprender mucho aquí y ahora 
conozco las diferentes modalidades de contratación, requisitos que se 
deben tener en cuenta, los documentos que requiere un proceso de 
contratación, entre otras.  
Además de lo anterior, pude adquirir y desarrollar nuevos conocimientos, 
aptitudes, experiencias, capacidad de trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo, toma de decisiones, proactividad, iniciativa, dar soluciones; lo 
anterior me servirá para futuros retos personales y laborales; además de 
que me mis tutoras de prácticas (Eliana Rodríguez y Rosana Llinás), me 
enseñaron mucho en cuanto a la parte profesional, dado que aprendí a 
trabajar en equipo lo cual era algo que no realizaba constantemente, 
aprendí a como ser un líder, a como sobrellevar ciertas situaciones que se 
pueden presentar en el día a día, a mantener lo profesional separado de lo 
personal, aprendí a hacer retroalimentación a los colaboradores en vez de 
regañar, entre otras muchas cosas más que sin duda enriquecerán mi vida 
no solo profesional, sino laboral y personal. La puntualidad fue algo que 
siempre priorice, aunque en ocasiones por factores externos a mí no 
lograba ser puntual.   
Adicional a lo anterior, logré mejorar el manejo de diferentes herramientas 
del paquete Office como lo es Microsoft Word o Excel, los cuales utilicé la 
mayor parte del tiempo, también perfeccioné la redacción de textos o 
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informes. En cuanto a actividades específicas, me desenvolví de manera 
exitosa, obteniendo reconocimientos de mi jefe inmediato y mis 
compañeros de trabajo, logré mejorar mi manera de expresarme, logrando 
ser cordial y respetuoso. Otro aspecto a resaltar, es que logré 
desempeñarme en un ambiente interdisciplinario, debido a que se 
realizaban actividades desde lo administrativo a lo jurídico.  
Logré aportar a la Sección Gestión Contractual de la Fiscalía General de la 
Nación – Regional Caribe, el diseño de una herramienta para la elaboración 
de los estudios previos, que servirá para que los futuros practicantes e 
incluso los mismos colaboradores de la dependencia puedan optimar su 
tiempo en la realización de los estudios del sector, obteniendo más 
eficiencia y eficacia.  
Finalmente, puedo decir que comprendí lo que es tener grandes 
responsabilidades y que estuve en los zapatos de las personas las cuales 
pensaba que trabajar no era tan complicado, adquirir sentido de 
pertenencia por cada trabajo que realizas, estar pendiente a cada proceso 
de contratación como si fuera un hijo, lo importante que es la toma de 
decisiones para la consecución de objetivos, lo importante que es el trabajo 
en equipo y en especial darle solución a cualquier problema que se 
presente, buscando hasta la última alternativa. Me llevo muchas cosas 
buenas de la entidad, que sin duda alguna me harán mejor persona, mejor 
profesional, mejor líder, mejor trabajador y lo más importante, un mejor 







10. CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Al desarrollar el presente informe, se pudo observar que dar un buen 
manejo a la información corporativa puede ser un plus que impulse la 
efectividad y la eficacia de los colabores que están dentro de ella. Además, 
el clima organizacional también es muy importante a la hora de trabajar, 
puesto que si el clima organizacional es malo, habrá conflictos y choques 
de intereses que impedirán el óptimo rendimiento.  
La conformación de equipos de trabajo es muy importante para la 
productividad de la entidad, pues los compañeros de equipo están ahí para 
apoyarte en el momento en que se necesite y ayuda a cumplir con mayor 
eficacia las actividades programadas.  
La contratación pública, es un campo de la administración pública con 
temas interesantes para un administrador de empresas, tales como las 
modalidades de contratación, cómo se solicita el presupuesto para realizar 
el proceso de contratación, las leyes que rigen toda la parte de la 
contratación estatal.  
En cuanto a recomendaciones, no tengo ninguna recomendación a realizar 
debido a que en esta dependencia se maneja todo con completa 
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